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Ȼɨɥɶɲɚɤɨɜɚ ɋɜɟɬɥɚɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
ɤ ɩɟɞ ɧ ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɇɚɛɟɪɟɠɧɨɱɟɥɧɢɧɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
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ɄɈɆɉɈɁɂɐɂə ɄȺɄ ɋɂɋɌȿɆɈɈȻɊȺɁɍɘɓɂɃɎȺɄɌɈɊ ȼ ɈȻɍɑȿɇɂɂ
ȻȺɄȺɅȺȼɊɈȼ ɈɋɇɈȼȺɆ ɏɍȾɈɀȿɋɌȼȿɇɇɈȽɈ ɌȿɄɋɌɂɅə ȽɈȻȿɅȿɇȺ
COMPOSITION AS THE FORMATIVE FACTOR IN BACHELORS TRAINING OF 
ART TEXTILES BASES (GOBELIN)
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɨɛɟɥɟɧɚ ɪɭɱɧɨɟ ɬɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ-ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɨɫɧɨɜɚɦ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɢɥɹ Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɨɩɵɬ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɤɢ ɝɨɛɟɥɟɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ȿɂ ɄɎɍ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɤɭɪɫɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɛɟɥɟɧɨɜɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ
ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬɢɥɶ ɝɨɛɟɥɟɧ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɡɚɤɨɧɵ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ
Ⱥbstract. This article covers main and formal composition development of art tapestry in the 
process of learning textile art basics by bachelors. Author presents the experience of tapestry technics
studied by Elabuga Institute of KFU students from technological faculty. Also new methodical principles
of composition modeling tapestry item in the interior decorating are shown.
Index terms: art textile, tapestry, decorative composition, composition laws, interior decorating.
ȼ ɤɭɪɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ ©Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɢ
ɞɢɡɚɣɧª ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ©Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜ ɢɧɬɟɪɶɟɪɟª
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɞɪɟɜɧɟɣɲɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɢɥɹ – ɪɭɱɧɵɦ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ 8 ɫɟɦɟɫɬɪɟ ɟɟ ɜɟɞɭɳɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɜɵɩɭɫɤɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ Ⱦɉɂ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ
ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɝɨɛɟɥɟɧ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ
ɞɢɡɚɣɧɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɚɬɶ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɨɮɨɪɦɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ Ʉ ɬɚɤɢɦ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ ɜɥɚɞɟɧɢɟ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɟɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɢɞɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɫɮɟɪɨɣ ɞɢɡɚɣɧɚ ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ – ɨɛɳɢɣ ɫɩɨɫɨɛ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ
ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɢ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɪɹɞɨɦ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɬ ɫɮɟɪɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ȼ ɫɬɚɧɤɨɜɨɣ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɟɞɢɧɵɦ ɛɚɡɢɫɨɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɤɨɧɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɟ ɢɡ ɨɛɳɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɟɝɨ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɜ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɇ ȼɨɥɤɨɜ ȼ Ɏɚɜɨɪɫɤɢɣ
ȿ Ʉɢɛɪɢɤ ȿ ɒɨɪɨɯɨɜ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ȼɄɨɲɚɟɜ ȽɅɨɝɜɢɧɟɧɤɨ ɞɢɡɚɣɧɚ
Ⱥ Ʌɚɜɪɟɧɬɶɟɜ Ȼ ɍɫɬɢɧ ȼ Ʌɟɫɧɹɤ ɜɟɞɭɳɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ
ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɭɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɝɥɚɜɧɨɦɭ – ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɭ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɚ ɢ ɡɚɦɵɫɥɚ ɬɢɩɢɡɚɰɢɸ ɢ
ɧɨɜɢɡɧɭ ɬɪɚɞɢɰɢɹ-ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɨ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɚɫɬ ɮɨɪɦɚɬ ȼȻ Ʉɨɲɚɟɜ ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ©Ɉɛɳɢɦ ɞɥɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɦ
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ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɞɢɡɚɣɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɟɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ – ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɢ
ɞɭɯɨɜɧɚɹ /…/ Ⱦɥɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ ɢ
ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɤɚɤ ɭɫɥɨɜɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɭª [3,10]. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɨ ɜɚɠɧɟɣɲɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ – ©ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɭª ɟɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɧɭɠɞɚɦ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɨɛɥɢɤ ɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ
ɢɡɞɟɥɢɹ Ⱦɉɂ
ɋɩɟɰɢɮɢɤɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɬɟɤɫɬɢɥɟ ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜ
ɝɨɛɟɥɟɧɟ ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɪɹɞ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ
ȼ ɋɚɜɢɰɤɚɹ 1995), ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ ɋ ɏɚɛɢɛɭɥɥɢɧɚ 2011), ɧɚɭɱɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ Ɉ Ⱥɦɟɥɢɧɚ 2015; ɋ Ʉɪɚɜɱɟɧɤɨ 2015; Ɇ Ɇɟɪɟɧɹɲɟɜɚ 2014),
ɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜ Ɉ ɇɟɝɧɟɜɢɰɤɚɹ 1993; Ⱥ ȼɚɫɢɥɶɱɟɧɤɨ 2004;
ȿ ɏɥɨɩɰɟɜɚ 2007). ȼ ɧɢɯ ɞɚɧɨ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɤɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɢɥɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɵ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɨɫɧɨɜɵ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ȼ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɵ ɞɜɟ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɪɭɱɧɨɝɨ ɬɤɚɱɟɫɬɜɚ – ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɨ-
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɫ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɢ ɫɭɝɭɛɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ
ɚɜɬɨɪɫɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɷɤɫɩɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ
Ⱥ Ƚɚɡɢɡɨɜɚ 2015) ɷɬɢ ɞɜɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɝɨɛɟɥɟɧɚ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɤɚɤ
©ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɟª ɢ ©ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɟª
ɉɟɪɜɨɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɟɤɫɬɢɥɹ ɪɚɫɩɚɞɚɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɞɜɟ ɜɟɬɜɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɣ ɝɨɛɟɥɟɧ ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɤɨɜɪɵ
ɫɭɦɤɢ ɩɨɤɪɵɜɚɥɚ ɢɧɬɟɪɶɟɪɧɵɣ ɝɨɛɟɥɟɧ – ɬɤɚɧɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɪɚɡɦɟɪ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɞɚɧ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɨɣ ɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ – ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ ɷɩɨɯɢ ȼ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɦ ɢɥɢ
ɚɜɬɨɪɫɤɨɦ ɝɨɛɟɥɟɧɟ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ©ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɝɨɛɟɥɟɧɚ ɫɬɚɥɨ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶɫɹ
ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɨɬ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ ɜ ɟɝɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɜɜɟɞɟɧɢɟɦ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɫɢɥɭɷɬɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ – ɤɪɭɝɚ ɤɪɭɝɚ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɨɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɨɥɨɫª
[4], ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɋ ɫɟɪɟɞɢɧɵ ɏɏ ɜɟɤɚ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ©ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɪɵɜɚª ɫɢɧɬɟɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ Ⱦɉɂ ɜ ɨɞɧɨɦ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɦ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ ɫɨɡɞɚɥ ©ɧɨɜɭɸ ɬɚɩɢɫɟɪɢɸª ɭɲɟɞɲɭɸ ɨɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɟɟ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɟɣɲɢɦɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɦɢ [5,31].
ȼ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞɱɟɫɤɢɯ ɬɪɭɞɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɬɟɤɫɬɢɥɹ ɫ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ
ɇɂ Ȼɟɳɟɜɚ ɅȻ ɋɟɦɢɡɨɪɨɜɚ 2011 ɢ ɞɪ ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɠɟ ɚɫɩɟɤɬɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɟɤɫɬɢɥɹ Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɢ ɬɟɤɫɬɢɥɹ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɢ ɲɤɨɥ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɨɮɨɪɦɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɝɨɛɟɥɟɧɚ ɜ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ
ɢɧɬɟɪɟɫ ɢ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɞɢɡɚɣɧ - ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɢɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɯ ɬɟɫɧɚɹ ɫɜɹɡɶ
ɫ ɦɚɫɬɟɪɨɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɚɠɟ ɜ ɜɭɡɟ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ©ɢɡ ɪɭɤ ɜ ɪɭɤɢª
ȼɭɡɨɜɫɤɢɯ ɩɨɫɨɛɢɣ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɝɨɛɟɥɟɧɭ ɞɥɹ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɇɚ ɧɟɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɯ
ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɢ ɞɢɡɚɣɧɚ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢɡɭɱɚɸɬ ɨɛɡɨɪɧɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜɭɡɚ ɗɬɨɬ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɞɢɡɚɣɧɚ ɜ
ɝɪɚɦɨɬɧɵɯ ɞɟɤɨɪɚɬɨɪɚɯ ɭɦɟɸɳɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɬɟɤɫɬɢɥɟɦ ɜ ɢɧɬɟɪɶɟɪɟ ɢ
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɷɤɫɤɥɸɡɢɜɧɵɟ ɜɟɳɢ
ɗɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ
ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɟɤɫɬɢɥɹ ɫɨɜɦɟɳɚɸɳɟɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɛɥɨɤ ɢ ɩɪɢɟɦɵ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɚ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɥ ɛɵ ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɥ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɢɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɨɫɬɚ
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ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɬɚɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɟɣ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ –
ɭɦɟɧɢɟ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɭɸ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɭɸ ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɨɛɪɚɡɧɚɹ ɢɞɟɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ
ɭɩɪɨɳɟɧɧɨ-ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɥɢ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨ-ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ ɗɬɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɟ
ɭɦɟɧɢɹ ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɬ ɨɩɵɬ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɨɛɳɟɝɨ ɤɭɪɫɚ ɨɫɧɨɜ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɟɞɟɧɢɹ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɤɭɪɫɚ ©Ⱦɉɂ ɜ ɢɧɬɟɪɶɟɪɟª ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɟ
ɧɚ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɟ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɛɚɤɚɥɚɜɪɭ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ
ɡɚɞɚɱɢ ɧɨɜɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ ɭɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɚɤɨɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɨɱɟɜɢɞɧɚ ɬɤ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɡɚɞɚɱ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɫɜɨɟɧɧɨɦ ɛɚɡɨɜɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɡɧɚɧɢɣ ɢ
ɭɦɟɧɢɣ ȼɬɨɪɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɛɥɚɡɧ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ©ɝɨɬɨɜɵɯª ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ ɢɥɢ ɢɯ ɛɥɢɡɤɢɯ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɂɧɬɟɪɧɟɬ Ɍɪɟɬɢɣ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɭɪɫɚ
ɬɤɚɱɟɫɬɜɚ – ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ
ɍɤɚɡɚɜ ɨɛɳɢɟ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɬɤɚɱɟɫɬɜɚ Ⱦɥɹ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨɫɬɶ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ
ɫɜɹɡɶ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɨɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɫɬɶ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɥɨɪɢɬ
ɫɨɡɞɚɸɳɢɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɡɜɭɱɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ȼ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɝɨɛɟɥɟɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɢɬɦɨɦ – ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ Ɋɢɬɦ – ɷɬɨ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɟ ɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɨɢɡɦɟɪɢɦɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɝɨ ɪɢɫɭɧɤɚ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɹɜɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɱɟɬɤɨɫɬɢ ɟɟ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɝɨɛɟɥɟɧɚ –
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɝɭɫɬɨɬɵ ɭɡɨɪɚ ɤ ɤɪɚɹɦ
ɢɥɢ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɢɡɞɟɥɢɹ – ɬɚɤɠɟ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɪɢɬɦɟ
Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɪɢɬɦɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɱɥɟɧɟɧɢɟ
ɟɝɨ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɤɨɝɞɚ ɜɫɟ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɥɢ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɜ
ɟɞɢɧɵɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɚɯ ɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɵ ɨɛɳɟɦɭ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɡɚɦɵɫɥɭ Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɷɬɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɢɞɟɣɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɉɪɢɱɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɢɬɦɚ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɦɟɪɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɫɸɠɟɬɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ©ɭɯɨɞɢɬª ɨɬ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɢ
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɲɢɪɨɤɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɦɚɫɬɟɪɚɦɢ ɝɨɛɟɥɟɧɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ ɫɢɦɦɟɬɪɢɸ-ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɸ ɫɬɚɬɢɤɭ-
ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɋɢɦɦɟɬɪɢɸ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɡɟɪɤɚɥɶɧɨɟ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟ ɪɢɫɭɧɤɚ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɨɫɢ Ɉɧɚ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɞɢɚɝɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɣ ɧɚɤɥɨɧ ɢɥɢ ɤɪɭɝɨɜɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɫɬɚɬɢɱɧɨɫɬɢ
ɢɥɢ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɝɨɛɟɥɟɧɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɞɨɥɠɧɨ ɩɨɦɟɳɚɬɶɫɹ ɢɡɞɟɥɢɹ ɪɚɤɭɪɫɨɦ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɟɝɨ ɨɛɡɨɪɚ
ȼɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɝɨɛɟɥɟɧɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɰɜɟɬɨɜɵɯ ɤɨɧɬɪɚɫɬɨɜ Ɉɫɥɚɛɥɟɧɢɟ ɢɥɢ ɭɫɢɥɟɧɢɟ
ɤɨɧɬɪɚɫɬɚ ɜ ɬɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ
ȼ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɝɨɛɟɥɟɧɚ ɤɚɤ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɨɪɧɚɦɟɧɬ – ɩɪɢɟɦ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ ɭɡɨɪɚ ɪɚɩɩɨɪɬ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɱɟɪɟɞɭɸɬɫɹ ɧɚ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɋɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɭɹɫɧɢɬɶ ɱɬɨ ɝɞɟ ɛɵ ɧɢ ɩɨɦɟɳɚɥɨɫɶ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ – ɛɚɬɢɤ
ɝɨɛɟɥɟɧ í ɢ ɤɚɤɢɟ ɛɵ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ ɨɧɨ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɥɨ ɫɢɥɭɷɬɵ ɮɢɝɭɪ
ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɟ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɢɯ ɨɫɧɨɜɟ
ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɚɹ ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɢɧɬɟɪɶɟɪɧɵɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ ɞɨɦ ɨɬɟɥɶ
ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɉɨɞ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɯɟɦɨɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɨɛɳɭɸ
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ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɦɟɫɬɨ ɬɟɤɫɬɢɥɹ ɜ ɧɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɨɧɨ ɞɨɦɢɧɚɧɬɨɣ
ɢɥɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɦ ɢɧɵɯ ɨɮɨɪɦɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ȿɫɥɢ ɞɢɡɚɣɧɟɪ ɨɬɜɨɞɢɬ
ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɦɭ ɢɡɞɟɥɢɸ ɜɟɞɭɳɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɢɧɬɟɪɶɟɪɟ – ɡɚɜɹɡɤɚ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɹɬɧɚ ɰɟɥɢɤɨɦ
©ɩɨɞɱɢɧɹɟɬª ɫɟɛɟ ɜɫɸ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɪɢɬɦɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ
ɰɜɟɬɨɜɭɸ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ
ɨɬɤɪɵɬɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ©ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ = ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨª ɢɥɢ ɡɚɤɪɵɬɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ©ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ +
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨª ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɚɜɬɨɪ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɜ Ⱦɉɂ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɦɟɬɨɞ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɨɛɪɚɡɚ ɜ ɝɨɛɟɥɟɧɟ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɋɇ Ʉɪɚɜɱɟɧɤɨ [2,41]. ɏɭɞɨɠɧɢɤ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɟɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɢ
ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɩɭɬɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɨɝɨ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɝɨɛɟɥɟɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ©ɦɟɬɨɞ ɟɝɢɩɬɹɧª ©ɦɟɬɨɞ ɨɜɟɪɥɷɩɩɢɧɝɚª
©ɦɟɬɨɞ Ɇɚɬɢɫɫɚª ©ɦɟɬɨɞ ɝɢɩɟɪɛɨɥɢɡɚɰɢɢª ©ɦɟɬɨɞ ɚɝɝɥɸɬɢɧɚɰɢɢª ɢ ɩɪ ɋɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɜ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɢɥɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɭɸ
ɬɟɦɚɬɢɤɭ
Ƚɥɚɜɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɝɨɛɟɥɟɧɚ – ɤɚɠɞɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɦɚɫɬɟɪɨɦ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɪɭɱɧɨ ɨɬ ɧɚɱɚɥɚ ɢ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɗɬɨ ɤɥɸɱɟɜɨɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɭ ɬɟɤɫɬɢɥɹ – ɢɡɞɟɥɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɦ ɢ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢ ɧɚ ɷɬɚɩɟ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɉɛɪɚɬɢɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɧɚɦɢ ɤɭɪɫ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɚɡɞɟɥ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜɜɨɞɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɬɟɦɚɦ
í ɫɬɢɥɟɜɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦ ɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɢɧɬɟɪɶɟɪɟ
í ɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɟ ɢ
ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɝɨ ɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ
í ɜɢɞɵ Ⱦɉɂ ɢ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɩɚɧɧɨ ɲɢɪɦɚ
ɝɨɛɟɥɟɧ ɛɚɬɢɤ ɢ ɩɪ
í ɜɢɞɵ ɪɭɱɧɨɝɨ ɬɤɚɱɟɫɬɜɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɚɜɬɨɪɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ
ɝɨɛɟɥɟɧɟ
Ɋɚɡɞɟɥ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɨɷɬɚɩɧɨɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɨ
ɚɜɬɨɪɫɤɨɦɭ ɡɚɦɵɫɥɭ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɞɜɚ ɷɬɚɩɚ ɭɱɟɛɧɵɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ –
ɞɜɚ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨ-ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɣ – ɢɬɨɝɨɜɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ (1): ɦɢɧɢ-ɝɨɛɟɥɟɧ (20 ɫɦ ɩɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɨɫɧɨɜɚ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɚɹ ɛɟɫɫɸɠɟɬɧɚɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɟ ɢ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɪɟɯ ɬɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ȼɵɛɨɪ ɦɨɬɢɜɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨ-ɬɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢ ɰɜɟɬɨɜɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ
ɷɫɤɢɡɨɜ Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ
Ɂɚɬɟɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɷɬɚɩ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɚɪɬɨɧɚ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ
ɝɥɚɞɤɨɝɨ ɬɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɟɩɫ ɪɟɥɟ ɲɬɪɢɯɨɜɤɚ ɤɪɚɩɨɬɚɠ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ (2): ɦɢɧɢ-ɝɨɛɟɥɟɧ (30 ɫɦ ɩɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɨɫɧɨɜɚ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɚɧɚɥɨɝɚ – ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɢɬɦɢɱɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɩɥɚɜɧɵɟ ɭɩɪɨɳɟɧɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɪɟɯ ɬɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ɇɨɬɢɜ
ɞɥɹ ɬɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨ-ɬɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢ ɰɜɟɬɨɜɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɷɫɤɢɡɨɜ
Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɦɨɬɢɜɚ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɐɜɟɬɨɜɨɣ ɷɫɤɢɡ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ©ɬɟɩɥɨɟª ɢ ©ɯɨɥɨɞɧɨɟª ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɥɨɪɢɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɨ 5 ɰɜɟɬɨɜ Ⱦɚɥɟɟ
ɫɥɟɞɭɟɬ ɷɬɚɩ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɚɪɬɨɧɚ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɝɥɚɞɤɨɝɨ ɢ
ɮɚɤɬɭɪɧɨɝɨ ɬɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɭɦɚɯ ɛɭɤɥɟ
Ʉɨɥɨɪɢɬ ɜ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɦ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɦ ɢɡɞɟɥɢɢ – ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɚɹ ɱɚɫɬɶ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ
ɉɪɟɤɪɚɫɧɭɸ ɩɨ ɪɢɫɭɧɤɭ ɜɟɳɶ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɪɬɢɬɶ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɨɛɳɟɦɭ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɚɦɵɫɥɭ ɤɨɥɨɪɢɬɨɦ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɰɜɟɬɚ ɐɜɟɬɨɦ
ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ ɟɞɢɧɨɟ ɰɟɥɨɟ ɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɪɨɛɢɬɶ ɢɯ ɬɚɤ ɱɬɨ ɨɬ
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ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɩɟɪɜɵɯ ɝɨɛɟɥɟɧɨɜɵɯ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɯ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɭɸ ɩɚɥɢɬɪɭ – 3-5 ɰɜɟɬɨɜ ɯɨɪɨɲɨ
ɫɨɱɟɬɚɟɦɵɯ ɬɨɧɚɥɶɧɨ ɉɪɢ ɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ ɱɬɨ ɬɟɩɥɨ-
ɯɨɥɨɞɧɨɫɬɶ ɜ ɤɨɥɨɪɢɬɟ ɝɨɛɟɥɟɧɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɟ
ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɰɜɟɬɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɢɥɢ ɫɦɹɝɱɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɰɜɟɬɨɜɵɯ ɚɤɰɟɧɬɨɜ ɜ ɧɟɦ
Ɍɟɫɧɭɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫ ɰɜɟɬɨɦ ɢɦɟɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ Ƚɨɛɟɥɟɧ ɨɛɥɚɞɚɟɬ
ɮɚɤɬɭɪɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɩɨɝɥɨɳɚɸɳɟɣ ɫɜɟɬ ɱɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ
ɪɚɛɨɬɵ
ɂɬɨɝɨɜɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ – ɝɨɛɟɥɟɧ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɬɭɞɟɧɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ɫɚɦ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ ɮɨɪɦɟ ɮɨɬɨ-ɨɬɱɟɬɚ Ƚɨɛɟɥɟɧ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɥɸɛɭɸ ɫɸɠɟɬɧɭɸ
ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɬɸɪɦɨɪɬ ɩɟɣɡɚɠ ɩɨɪɬɪɟɬ ɫɸɠɟɬ ɢɥɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɦɨɬɢɜ ɐɜɟɬɨɜɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ
ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɐɜɟɬɨɜɚɹ ©ɩɪɢɜɹɡɤɚª ɝɨɛɟɥɟɧɚ ɤ
ɢɧɬɟɪɶɟɪɭ ɦɨɠɟɬ ɢɞɬɢ ɨɬ ɤɨɥɨɪɢɬɚ ɫɬɟɧ ɦɟɛɟɥɢ ɢɥɢ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɝɨ ɭɛɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɩɪ ɋɬɭɞɟɧɬ
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɩɨɢɫɤɨɜɵɟ ɬɨɧɚɥɶɧɵɟ ɷɫɤɢɡɵ ɰɜɟɬɨɜɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɞɨ 7 ɰɜɟɬɨɜ ɢ ɨɬɬɟɧɤɨɜ ɢ
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɬɨɦ ɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬ ɤ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɪɢɫɨɜɤɟ ɤɚɪɬɨɧɚ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɤɚɪɬɨɧɚ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɝɨɛɟɥɟɧɟ ɨɫɩɚɪɢɜɚɟɬɫɹ ɧɨ ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɰɟɥɹɯ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɤɚɪɬɨɧ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɧɚ ɧɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɚɪɤɟɪɵ ɰɜɟɬɚ
ɩɪɹɠɢ Ɍɚɛɥɢɰɚ 1).
ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɬɟɯɧɢɤɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ ɤɭɪɫɟ ©Ⱦɉɂ ɜ ɢɧɬɟɪɶɟɪɟª ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ
ɜɵɩɭɫɤɧɭɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ ɝɨɛɟɥɟɧ ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©Ɍɟɤɫɬɢɥɶɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧª ɋɋ Ⱥɧɞɪɟɟɜɨɣ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɟɸ ɚɜɬɨɪɫɤɢɣ
ɝɨɛɟɥɟɧ íɱɚɫɵ ɜ ɢɧɬɟɪɶɟɪɟ ɤɭɯɧɢ
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɷɬɚɩɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɝɨɛɟɥɟɧɚ
ʋ
ȼɢɞ ɪɚɡɦɟɪ
ɮɨɪɦɚɬ
ɝɨɛɟɥɟɧɚ
Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɚɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɪɢɟɦɵ
ɬɤɚɧɶɹ
ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶ-
ɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ
ɬɤɚɧɶɹ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ
ȼɢɞ ɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ
1. Ɇɢɧɢ-
ɝɨɛɟɥɟɧ
ɯ ɫɦ
Ɏɨɪɦɚɬ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧ-
ɧɵɣ
Ɏɨɪɦɚɥɶɧɚɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɟ
ɪɟɲɟɧɢɟ
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɣ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɣ
ɰɟɧɬɪ ɦɚɫɲɬɚɛɚ 3
ɬɨɧɚ
ɉɨɥɨɬɧɹɧɨɟ
ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɢɟ
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɟ
ɬɤɚɧɶɟ
Ɋɟɩɫ
ɲɬɪɢɯɨɜɤɚ
ɪɟɥɟ
ɤɪɚɩɨɬɚɠ
ɒɟɪɫɬɶ
ɚɤɪɢɥ
ɀɢɥɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɱɚɫɬɶ
ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ
2. Ɇɢɧɢ-
ɝɨɛɟɥɟɧ
ɯ ɫɦ
Ɏɨɪɦɚɬ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧ-
ɧɵɣ
Ɏɨɪɦɚɥɶɧɚɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɪɟɲɟɧɢɟ
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɣ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɣ
ɰɟɧɬɪ 3 ɦɚɫɲɬɚɛɚ
3-5 ɬɨɧɨɜ
ɉɨɥɨɬɧɹɧɨɟ
ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɢɟ
ɬɤɚɧɶɟ
ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ
ɋɭɦɚɯ ɛɭɤɥɟ ɒɟɪɫɬɶ
ɚɤɪɢɥ
ɀɢɥɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɱɚɫɬɶ
ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ
3 ɍɱɟɛɧɨ-
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ
ɝɨɛɟɥɟɧ
Ɏɨɪɦɚɬ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧ-
ɧɵɣ
ɢɥɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɥɶ-
ɋɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɣ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɣ
ɰɟɧɬɪ 3 ɦɚɫɲɬɚɛɚ
3-7 ɬɨɧɨɜ
ɉɨɥɨɬɧɹɧɨɟ
ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɢɟ
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɟ
ɬɤɚɧɶɟ ɢɥɢ
ɬɤɚɧɶɟ
ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ
Ɋɟɩɫ
ɲɬɪɢɯɨɜɤɚ
ɪɟɥɟ
ɤɪɚɩɨɬɚɠ
ɫɭɦɚɯ ɛɭɤɥɟ
ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɡɚɦɵɫɥɨɦ ɢ
ɒɟɪɫɬɶ
ɩɲɟɪɫɬɶ
ɚɤɪɢɥ
ɀɢɥɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɞɨɦɢɧɚɧɬɚ
ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ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ɧɵɣ ɜɢɞɨɦ
ɝɨɛɟɥɟɧɚ
4 Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ
ɚɜɬɨɪɫɤɢɣ
ɝɨɛɟɥɟɧ
ɞɢɩɥɨɦɧɚɹ /
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ
ɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ
Ɏɨɪɦɚɥɶɧɚɹ
ɋɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ
ɋɸɠɟɬɧɨ-
ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ
ɉɨɥɨɬɧɹɧɨɟ
ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɢɟ
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɟ
ɬɤɚɧɶɟ ɢɥɢ
ɬɤɚɧɶɟ
ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ
Ɋɟɩɫ
ɲɬɪɢɯɨɜɤɚ
ɪɟɥɟ
ɤɪɚɩɨɬɚɠ
ɫɭɦɚɯ ɛɭɤɥɟ
ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɡɚɦɵɫɥɨɦ ɢ
ɜɢɞɨɦ
ɝɨɛɟɥɟɧɚ
ɒɟɪɫɬɶ
ɩɲɟɪɫɬɶ
ɚɤɪɢɥ
ɩɪɢɜɧɟɫɟɧ
ɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
.
ɀɢɥɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɞɨɦɢɧɚɧɬɚ
ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ
ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɟ
ɷɤɫɩɨɧɢɪɨɜɚɧ
ɢɟ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɬɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɨ ɜ ɟɟ ɨɫɧɨɜɟ –
ɩɪɢɟɦɵ ɝɥɚɞɤɨɝɨ ɬɤɚɧɶɹ ȼ ɩɟɪɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɹɯ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɜɥɟɤɚɬɶɫɹ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɣ
ɮɚɤɬɭɪɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ȼɚɠɧɨ ɩɨɦɧɢɬɶ ɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɤɢɞɨɤ ɧɚɬɹɠɟɧɢɢ ɩɨɥɨɬɧɚ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɪɢɫɭɧɤɚ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɫɬɢ ɰɜɟɬɨɜɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ʉɚɤ ɜ ɩɪɨɛɧɵɯ ɝɨɛɟɥɟɧɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɹɯ ɬɚɤ ɢ ɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨ-
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜɚɠɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɝɥɚɜɧɨɟ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ –
ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɫɸɠɟɬɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɮɚɤɬɭɪɧɵɯ ɢ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɚ
Ɂɚɤɨɧɱɟɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɟɦɚɬɢɤɨɣ
ɝɨɛɟɥɟɧɚ ɢ ɫɨ ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɨɣ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɋɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɱɬɨ ɬɤɚɧɶ ɝɚɪɦɨɧɢɪɭɟɬ ɫ ɬɚɤɢɦ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɤɚɤ ɞɟɪɟɜɨ ɛɚɦɛɭɤ ɦɟɬɚɥɥ ɤɚɦɟɧɶ Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɝɨɛɟɥɟɧɚ –
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɤ ɩɨɞɚɱɚ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɤɚɤ ɞɥɹ
ɷɤɫɩɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɢɧɬɟɪɶɟɪɟ ɞɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɚɜɬɨɪɚ ɟɝɨ ɭɦɟɧɢɢ ɡɚɜɟɪɲɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ
ȼɵɲɟ ɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ-ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɢɥɹ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɞɢɡɚɣɧɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɮɚɤɬɨɪ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ
ɝɨɛɟɥɟɧɚ ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɢɤ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɫɚɦɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ Ⱦɉɂ ɢ ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɢɡɞɟɥɢɣ ɜ
ɢɧɬɟɪɶɟɪɟ Ɉɩɵɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɫɸɠɟɬɧɵɯ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ
ɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɜɨɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɨ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ
ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ
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